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i9’momcTIcm ,
E&eesure-distributionmeasurmuentiswere made nk the request of
the Materiel Dlvlslor..,U.S. ~ Alr OImps, an a 2h-inchchord model
equipped with a Fowler flap u~ uubmltted BY the Cun301idflted
Aircraft Corporation. The tetituwere m.de in the Lf.ngleytwc-
dImensicKML tunnel at a Reynol~.3nnmbar of ubout 6,000,00c.
The nwdel is of a section of the IWLV13 wing f.~rthe XB-32 airplane
and Is described in reference 1. me I,ubos For Hv3 pressure orifices
In the flap were renummi for tie tests cd?rMerencf3 1 to prevent
possible titerfmmnce‘withthe ~low through the 310t. These tubes
were re~aced for the presmre-dlAritw.tinn tests In essantialJ.ythe
same manner aa when received except that smeller dlsmeter iaibe:J were
used to minidze pw~ihle ~nterikrczux ei’fects.
RESULTSAK!)lXSCUX3101V,
Pressure-dlalo?lbutiondlagraaM for eeveral snglee cf attack, “and
fbp deflections of 0°$ 20°, end &c” ezw pre:3mted in figures 1 to 16.
Pressures are plotted directly as obkined from the manometer in tams
of l/2-inch units of carbon tetrachlori@. ‘Me abscissa Is the
Mammed projection on the chord line of the preseure orifices. me
values of the corrected dynamic preeaure q md the i@act pressure
level In terms of the au units are @van on each f~~. The stktlc
premure level is obtained by aiidingthe value of q to the Impact
pressure level. Lllhevalue ()
V2
~ ~ where v is the 100al velogi~
and V is the free-stream v&city, is obtained by divfdi~ the local
PZWSMU%, measuredfrom the ingymt pressure leveZ, by the value of q.
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The normal-form memmult”’ ~; as Qmaineitby I@Jegratlon
of the pressurediagremsJis gtvm on eaohfl~. Thesenormal-
fome coefflc?.entsem In reasonable,agreenmrk** the lift coeffi-
cientspresentedIn referenoe1 excepttiemrths ma%imm liftswith
flap defleoted. The presant tiste Indicate loyer valum of the
nuxdmun lift ooefficiant then those prewnteil ti refetwmoe 1 =d K
this is tho@t to be caused by.the interfermoO of the pressure tubes ~
on the flap. At eaoh flap defleotlon the pressure distributj,on
pmsswted at the highest e@e of attaolcwas ‘* at or wry close
to maxinIunlI.lft,
Momnt Coefficientsabout‘&e qumtm’-ohmd point
‘%/4 -
also presented as obtained.by integration of the diagrams. -‘Y!hese
moment coefficients do not oontaln tie oowent of mxxtemt~le to
the chord foroe whioh my be appreoiable$ especially for the flap-
deflected conditions. This conqmnr?mtof zmant w be obtainedby
replottlngthe diagram a@a3t displacementof @e criflcea
pe~tioular. to the Word.
Lengley Menwrial Aerunautlcal Laboratory$
National Advlsol~ Cmmlttoe fin”Aermautlcss.
UeY FieldsVals J~ 17,lg42.
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